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В случае бесповторного метода выбора элементов объема n, взятых из 
общей совокупности N для обследования, общее число возможных выборок 
определяется комбинаторной формулой  !)!(! nnNNСnN  . Выборочное 
среднее wy  случайной величины wY есть несмещенная оценка среднего 
значения y  для совокупности Y : 
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Непосредственная подстановка wy  в (1) позволяет получить соотношение 
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Дисперсия случайной величины wY  определяется выражением 
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Подставляя wy  в (3), запишем 
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Пусть вероятность неравенства  yYw  определена и равна    
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Используя (5), получим 
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Если случайная величина Y имеет биномиальное распределение с матема-
тическим ожиданием pYM ][  и дисперсией pqYYD  )()(
2 , 1 qp ,  то 
выражение (6) принимает вид: 
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